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iz 1938. godine





Regulacioni plan grada Zagreba iz 1938. godine predstavlja sintezu simbolièko-
-hijerarhijskog i funkcionalistièkog koncepta planiranja. U ovom su planu litur-
gijske graðevine snažan gradotvorni element. Svaka od njih imala je naglašenu 
urbanistièku ulogu. Iako plan nije zaživio, izgraðene crkve oslikavaju pro mjenu 
povijesnog znaèenja liturgijskih graðevina, koje u kasnije nastalom, nejasnom 
urbanistièkom kontekstu, gube dominaciju nad gradskim tkivom.
The 1938 Regulation Plan of Zagreb represents a fusion of the symbolic and 
hierarchic with the functionalist planning concept which is strongly marked by 
church buildings. Each of them had an important role in the urban design. Al-
though the plan was not executed, constructed churches illustrate the change 
of historical significance of sacral buildings which in the subsequent, indistinct 
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UVOD
INTRODUCTION
Na poticaj teološke kriteriologije u ovo-
me se èlanku upotrebljava termin „liturgijska 
arhitektura”, a ne „sakralna arhitektura” jer 
terminološka definicija iskljuèuje istoznaènost 
ovih dvaju pojmova.1 Može se uoèiti da tije-
kom posljednja dva stoljeæa izmièe podudar-
nost pojma liturgijskog s pojmom sakralnog 
koji postaje sukladan širem pojmu religijskog, 
a pojam religijskog obuhvaæa širok spektar 
svega što zahvaæa duhovnost, poglavito reli-
gijske osjeæaje i doživljajnost te on nije nužno 
liturgijske naravi.2 Pojam liturgija najèešæe se 
odnosi na ritualne obrede katolièke mise, 
istoène ortodoksne božanske liturgije ili ži-
dovskog Shacharita.3 U dvadesetom stoljeæu 
u Zagrebu nije izgraðena niti jedna židovska 
sinagoga4 niti kršæanska ortodoksna crkva. 
Meðutim, u Regulacionom planu iz 1938. go-
dine uz katolièke liturgijske graðevine plani-
rane su i jedna grkokatolièka i jedna kršæanska 
ortodoksna crkva.
U ovom se èlanku opisuju sve planirane litur-
gijske graðevine u Regulacionom planu iz 
1938. godine. Istraživanje se temeljilo na iz-
vornoj arhivskoj graði5 i publiciranoj graði. 
Sustavna analiza Regulacionog plana iz 1938. 
godine do sada nije napravljena.6 Èlankom 
se donose novi, do sada neobjavljeni podaci 
o Regulacionom planu i pojedinim liturgij-
skim graðevinama. Ovaj Regulacioni plan 
stoji na prekretnici izmeðu dvaju pristupa 
urbanistièkom planiranju što su obilježila dva-
deseto stoljeæe. Jedan je pristup simbolièko-
-hijerarhijske, a drugi je funkcionalno-nehije-
rarhijske naravi.7
LITURGIJSKA ARHITEKTURA
U NOVOJ URBANISTIÈKOJ ZAMISLI GRADA
LITURGICAL ARCHITECTURE
IN A NEW URBAN PLAN OF THE CITY
Liturgijsko arhitektonsko stvaralaštvo u dva-
desetom je stoljeæu doživjelo radikalne pro-
mjene svojih urbanistièko-oblikovno-kon-
struktivnih koncepata u odnosu na prethod-
ne povijesne obrasce. Taj se fenomen uoèava 
na široj europskoj i na hrvatskoj arhitekton-
sko-urbanistièkoj sceni. Osim što se promije-
nio sam arhitektonski pristup projektiranju 
liturgijskih graðevina, promijenilo se i zna-
èenje tih graðevina unutar urbanog tkiva gra-
da. Te se promjene oèituju u sljedeæem:
a) simbolièko-hijerarhijsko strukturiranje gra-
da zamjenjuje funkcionalistièko-nehijerar hij-
sko strukturiranje
b) povijesnu interpretaciju liturgijskih gra ðe-
vina (liturgijska graðevina dominira prosto-
rom npr. na trgu, u osi kompozicije trga ili u 
vizuri glavnih prometnica), zamjenjuje ‘mar-
kica’ u planu namjene površina jednakovri-
jednog znaèenja, kao i ostali javni sadržaji
c) mijenja se mjerilo grada − za razliku od pret-
hodnih povijesnih razdoblja u kojima je litur-
gijska graðevina i svojom velièinom dominira-
la gradskim tkivom, dvadeseto stoljeæe stvara 
1 Šaško, 2009: 11
2 „Treba razlikovati što je to religijsko ili religiozno (u 
povezanosti s nekom religijom ili religioznošæu ponajprije 
osobe) ili pak duhovno (povezano s nekom duhovnošæu, a 
u arhitekturi i nema nepovezanosti s nekom duhovnošæu, 
jer pripada redu umjetnosti), što obuhvaæa širok spektar 
svega što zahvaæa duhovnost, a poglavito religijske os-
jeæaje i doživljajnost, ali nije nužno obredne naravi, a po-
sebno ne kršæansko-liturgijske naravi; zatim što je sakral-
no (najèešæe u odnosu s vjerom i èesto podudarno s re-
ligijskim); što je crkveno (širok pojam koji obuhvaæa 
crkvenu zajednicu, ali ne nužno samo u liturgiji); i na kraju 
što je liturgijsko ili kršæansko obredno (što pripada litur-
giji, a nije samo u liturgiji); to je arhitektura koja je na sta-
novit naèin podvrgnuta liturgiji... dakle usmjerena prema 
obredu.” [Šaško, 2009: 11]
3 *** 1999: 155
4 Židovska sinagoga u Praškoj ulici poèela se graditi u 
proljeæe 1866. godine, a posveæena je 27. rujna 1867., a 
pravoslavna crkva na današnjem Cvjetnom trgu sagraðena 
je 1866., a posveæena 21. listopada 1866. O tome vidjeti: 
Kneževiæ, 2003: 222-249.
5 Opsežna arhivska graða vezana za urbanistièki plan i 
projekte liturgijskih graðevina prikupljena je po arhivama 
pojedinih župa, Državnom arhivu, Hrvatskom državnom 
arhivu, Kaptolskom i Nadbiskupskom arhivu, arhivi Arhi-
tektonskog fakulteta, arhivi Muzeja Ivana Meštroviæa, Mu-
zeju grada Zagreba, Nacionalnoj i sveuèilišnoj knjižnici, 
arhivi Gradskog zavoda za prostorno planiranje, sve u Za-
grebu. 
6 Konceptualne analize osnove donose: Jukiæ, 1997.; 
Laslo, 1984: 25-31; Delalle, 2000; Kneževiæ, 2003.
7 Simbolièko-hijerarhijsko strukturiranje grada obilje-
žilo je sve povijesne epohe do dvadesetog stoljeæa kada 
se pod utjecajem modernistièke funkcionalistièke misli 
grad strukturira po principu zoniranja. U simbolièko hije-
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novi urbanizam visokih graðevina, a liturgijske 
graðevine zadobivaju svoj identitet najèešæe 
samo arhitektonskim oblikovanjem.
Gradovi u dvadesetom stoljeæu, zahvaljujuæi 
industrijalizaciji, munjevito rastu. Urbanizam 
poèetka stoljeæa obilježavaju traženja od Si-
tteovskog ’neohumanizma’8 usidrenog u po-
novnom išèitavanju vrijednosti starih grado-
va, a time i adekvatne valorizacije liturgijskih 
graðevina kao gradotvornog elementa. Na-
kon Camilla Sittea sva daljnja promišljanja 
grada temelje se na novim konceptima u koji-
ma liturgijske graðevine nemaju više jednu 
od osnovnih gradotvornih uloga.9
Nove ideje æe svoj vrhunac zadobiti na CIAM-u 
− „Congrs International d’Architecture Mo-
derne” 1933. godine (tema „Funkcionalni 
grad”) na kojem je donesena Atenska povelja 
(Charte d’ Athnes) koja istièe èetiri posebne 
funkcije grada: a) stanovanje, ukljuèujuæi i 
teme demografske gustoæe i smještaja stam-
benih predjela, b) slobodno vrijeme, a time i 
odnos izmeðu otvorenih i izgraðenih površi-
na, c) posao, klasifikacija industrije, njezina 
decentralizacija u odnosu prema radnièkim 
èetvrtima, d) promet s drastiènim prorjeði-
vanjem cestovne mreže i s prometnicama 
koje su obilježene kao stambene, komercijal-
ne, industrijske i one namijenjene velikom 
prometu.10
Ovim teoretskim postavkama grad se više ne 
strukturira hijerarhijsko-simbolièki, nego se 
poèinje strukturirati nehijerarhijski-funkcio-
nalno. Time i liturgijske graðevine u urbaniz-
mu dvadesetog stoljeæa gube ulogu vodeæega 
gradotvornog elementa koju su imale u svim 
prethodnim razdobljima kada su bile projek-
tirane kao npr. glavni oblikovni element trga, 
u osi kompozicije ulice i trga ili u vizuri glav-
nih prometnica. Èesto se njihova povijesna 
uloga ne mijenja samo novim svjetonazorom, 
veæ se ona i potpuno istiskuje, primjerice, 
Garnierovim Industrijskim gradom. Garnier 
raz dvaja urbane funkcije i pomno odreðuje 
sadr žaje meðu kojima „nedostaju vojarne, 
zatvori, crkve i policijske postaje... jer ih novo 
društvo neæe trebati”.11 Meðutim, iako urba-
nistièko planiranje vodi vodeæa ideja duha 
vremena, ono nije odraz radikalnih pozicija, 
veæ kompromis taloga vremena i novih svje-
tonazora.
Zato liturgijske graðevine u dvadesetom sto-
ljeæu ipak dobivaju svoju ‘markicu’ u planu 
namjene površina. Meðutim, u ‘štapiæastom 
urbanizmu’ velikog mjerila koji je odredio di-
menziju ekspanzije gotovo svih modernih 
gradova, liturgijske graðevine nisu više repe-
ri urbanistièkim položajem, nego samo, ako 
to uspiju, arhitektonskom interpretacijom. 
Liturgijske graðevine koje su do dvadesetog 
stoljeæa pripadale osnovnim gradotvornim 
elemenatima gube svoju stoljetnu ulogu i po-
staju jedna od niza funkcija koje ima grad 
dvadesetog stoljeæa.
Ovu mijenu urbanistièkih pristupa planiranju 
grada možemo pratiti i na primjeru grada 
 Zagreba gdje su povijesne liturgijske graðe-
vine predstavljale snažni gradotvorni i sim-
bolièki element gradske strukture. Tako npr. 
Zagrebaèka katedrala i crkva sv. Marka na 
Trgu sv. Marka odreðuju urbanistièki karak-
ter Kaptola i Gradeca. Oko njih se formiraju 
trgovi, pa su one žarišta života povijesnih 
gradova.
Crkva Preobraženja Gospodnjega na Cvjet-
nom Trgu (1866.), Evangelièka crkva u Gun-
duliæevoj ulici (1882.-1887.) ili crkva sv. Petra 
u Vlaškoj ulici (1770.) i druge crkve podignute 
do dvadesetog stoljeæa12 imaju naglašenu po-
ziciju u urbanoj strukturi te izuzetno mjesto u 
hijerarhiji važnosti pojedinih graðevina u gra-
du. Njihova je dominantna uloga oblikova-
telja gradskog tkiva naglašena visokim zvo-
nicima. Urbanistièki, one su smještene na 
zna èajnim trgovima, na križanjima važnijih 
pro metnica i element su vrijednih gradskih 
vizura.
Poèetak dvadesetog stoljeæa odraža va konti-
nuitet povijesnog strukturiranja grada pa 
tako Bazilika Srca Isusova u Palmo tiæevoj uli-
ci (arhitekt Janko Holjac, 1902. godina) monu-
mentalnim proèeljem dominira gradskim 
vizurama, a crkva sv. Blaža na Prilazu Ðure 
Deželiæa (arhitekt Viktor Kovaèiæ, 1911. godi-
rarhijskom principu grad se urbanistièki strukturira oko 
centralnih gradskih objekata koji su nosioci simbolièkih 
znaèenja. Tako se iz materijalne gradske strukture išèitava 
socijalno-psihološka reprezentacija svijeta kao hijerarhij-
sko ureðenog univerzuma. U takvom hijerarhiziranju 
crkvene graðevine imaju najveæu simbolièku težinu, a time 
prostorno-materijalizirano znaèenje. Za razliku od ovog 
principa funkcionalno zoniranje u duhu Atenske povelje 
grad strukturira po principu definiranja predjela prometa, 
posla, stanovanja i slobodnog vremena. Takav pristup 
hijerarhiziranje prebacuje na veæe urbanistièke zone, no 
hijerarhiziranje je primarno funkcionalnog, a mnogo manje 
simbolièkog znaèenja. Ovakav koncept umanjuje, a po-
negdje potpuno negira, hijerarhiju važnosti pojedinih 
sadržaja pa se zato dalje u tekstu koristim izrazom funkcio-
nalno-nehijerarhijski pristup. 
8 O tome vidjeti: Sitte, 1967. 
9 U slijedu urbanistièkih promišljanja nižu se sanja-
renja Ebenezera Howarda o „Vrtnom gradu” kojim se na-
stoji spasiti grad od neorganizirane prenapuèenosti i selo 
od napuštanja i propadanja, „Industrijski grad” Tonya 
Garniera kojem se precizno razdvajaju urbane funkcije − 
radni predjeli, stambeni predjeli, predjeli gradskih servisa, 
perivoji i rekreacijski predjeli te prometnice. Štapiæasti 
blokovi Waltera Gropiusa meðu prvima postavljaju slo-
bodne stambene volumene u prostoru i time ukidaju ‘uli-
cu-hodnik’. Le Corbusierovi funkcionalistièki planovi su 
misaoni nastavak Gropiusovih planova, a obilježava ih iz-
gradnja visokih stambenih zgrada podignutih na stupove, 
postavljene meðu pejsažne površine, te razdvojen kolni i 
pješaèki promet. O tome vidjeti: Gideon, 1965: 466-472.
10 Sennott, 2004: 87; Le Corbusier, Giraudoux, 1957; 
Premerl, 1984-1985: 50; Premerl, 2002: 30-33.
11 Zevi, 2006: 205
12 O tome vidjeti: *** 2006: 96-116
Sl. 2. Crkva sv. Obitelji na regulacijskom planu, 1938.
Fig. 2 Church of the Holy Family on the Regulation 
Plan, 1938
Sl. 3. Crkva sv. Obitelji, HOK
Fig. 3 Church of the Holy Family, Base Map of Croatia
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na) smještena je na snažnoj reprezentativnoj 
gradskoj prometnici.13
Prve znaèajne promjene u pristupu urbani-
stièkom planiranju i interpretaciji liturgijskih 
graðevina grada donijet æe Generalni regula-
cioni plan grada Zagreba iz 1938. godine.
GENERALNI REGULACIONI PLAN
GRADA ZAGREBA IZ 1938. GODINE
GENERAL REGULATION PLAN
OF ZAGREB FROM 1938
Generalni regulacioni plan grada Zagreba iz 
1938. godine vrlo je znaèajan za spoznavanje 
zagrebaèkoga urbanistièkog razvoja. Ovim je 
planom prvi put u cijelosti detaljno planirano 
podruèje razvoja grada sve do Save.14 Usvoje-
ne urbanistièke planove od prvoga urbani-
stièkog plana iz 1864. godine do ovog plana15 
obilježava izrazito simbolièko-hijerarhijsko 
strukturiranje gradskog tkiva Sitteovskog 
prosedea.
Iako ovaj plan nastaje u doba širenja duha 
CIAM-a i Atenske povelje, njegova oblikovna 
obilježja predstavljaju sintezu duha CIAM-ov-
skog koncepta zoniranja i Sitteovskog kon-
cepta urbanizma kao umjetnosti naseljenih 
središta16 nadahnute simbolièki-hijerarhij-
skim strukturiranjem gradskog tkiva. Iako 
plan neæe dosegnuti razinu CIAM-ovskoga 
slobodnog plana,17 kao što æe to biti sluèaj s 
Direktivnom regulacionom osnovom iz 1953. 
godine, ipak æe unutar jasne prometne mre-
že18 (s distinkcijom brzoga automobilskog 
prometa, teretnog prometa, stambenih ulica i 
industrijskih ulica)19 nizati predjele razlièitih 
namjena:20 stanovanja, mješovitih predjela, 
industrije (posla) i javnih nasada.21 Toj se 
strukturi, dosljedno Sitteovskoj simbolièkoj 
hijerarhiji oblikovanja, pridodaju odgovara-
juæi javni sadržaji i liturgijske graðevine. Za-
nimljivo je da plan razlikuje liturgijske gra-
ðevine i ostale javne graðevine, što pokazuje 
da u ovom planu prevladava snažna uloga li-
turgijskih graðevina kao formativnog ele-
menta slike grada.
Urbanistièke planove koji slijede nakon ovog 
plana obilježava funkcionalistièko-nehije-
rarhijski pristup planiranju koji æe osobito 
doæi do izražaja u Direktivnoj regulatornoj 
osnovi iz 1953. godine. S vremenom æe i taj 
pristup planiranju blijedjeti, a planove kraja 
20. stoljeæa obilježit æe pristup planiranju 
grada bez vodeæe ideje oblikovanja.
Generalni regulacioni plan iz 1938. godine 
poèeo se raditi na temelju odluke skupštine 
gradskog zastupstva od 13. veljaèe 1928. 
kada je formiran posebni odbor za pripremu 
generalne regulatorne osnove grada Zagre-
ba.22 Odbor je u lipnju 1928. godine zakljuèio 
da je potrebno raspisati meðunarodni javni 
urbanistièki natjeèaj. U listopadu 1928. godi-
ne formiran je Gradski graðevni odsjek za 
izradu Generalne regulatorne osnove koji æe 
kasnije prerasti u odsjek za regulaciju grada. 
Na èelu odsjeka bio je arhitekt Stjepan Hri-
bar. Ovaj je odbor sastavio program za izradu 
natjeèaja koji je prihvaæen na skupštini grad-
skog zastupstva 17. svibnja 1930. godine.23
Natjeèaj je proveden, meðutim, prva nagrada 
nije dodijeljena, nego je odluèeno da se na 
temelju rezultata meðunarodnog natjeèaja i 
mišljenja ocjenjivaèkog suda, te zakljuèaka 
Skupštine gradskog zastupstva od 26. stude-
noga 1931. (èl. 371.),24 izradi podloga za izra-
du urbanistièkog plana èiji æe nositelj projek-
ta biti Stjepan Hribar.25 Plan je usvojen 1938. 
na sjednici gradskog poglavarstva u Zagre-
bu,26 a odobren od Ministarstva graðenja u 
13 Prilaz Ðure Deželiæa Regulacijskom je osnovom iz 
1889. godine zamišljen kao reprezentativna ulazna ulica u 
grad s dvostrukim drvoredom i proširenim križanjima. O 
tome vidjeti: Kneževiæ, 1996. 
14 Samo plan iz 1907. godine „Nacrt podruèja i okolice 
slobodnog i kraljevskog grada Zagreba − osnova za buduæi 
raspored željeznièkih uredaba” planira grad do Save 
postavljajuæi mrežu ulica i specificirajuæi predjele stano-
vanja, industrije i radnièkih èetvrti. Taj je plan 1909. godi-
ne odbijen.
15 Prva osnova za poljepšanje i rasprostiranje Zagreba 
(1886.), druga Regulatorna osnova grada (1889.), Nacrt 
grada Zagreba (1898.), Regulatorna osnova grada Zagreba 
za istoèni dio grada (1905.), Nacrt podruèja i okolice slo-
bodnog i kraljevskog grada Zagreba (1907.), Nacrt grada 
Zagreba (1923.), Generalni regulacioni plan grada Zagreba 
(1938.)
16 Sitte, 1967: 2
17 Eliminiranje ulice-hodnika i zatvorenih trgova, te stro-
go odvajanje predjela stanovanja, slobodnog vremena, 
prometa i posla.
18 Atenska povelja dijeli prometnice u „prometnice koje 
su obilježene kao stambene, komercijalne, industrijske i 
one namijenjene velikom prometu”. 
19 DAZG − Uredba: 9-10
20 „Na osnovi glavne cestovne mreže, položaja željez-
nièkih ureðaja i rijeke Save, te uzevši u obzir karakter veæ 
izgraðenih dijelova grada... podijeljeno je gradsko po-
druèje prema namjeni, što dolazi do izražaja u podjeli u 
graðevinske zone.” [DAZG − Uredba: 7]
21 DAZG − Uredba: 9-23. Atenska povelja razlikuje sta-
novanje, slobodno vrijeme, posao i promet. 
22 Laslo, 1984: 25. Predsjednik tog odbora bio je V. 
Heinzel, a neki od èlanova odbora bili su A. Freudenreich, 
S. Rittig, I. Meštroviæ, M. Jurkoviæ, P. Senjanoviæ, F. Gabriæ, 
S. Hribar, E. Šen, H. Erlich.
23 O tome vidjeti: Laslo, 1984: 25. 
24 Gradski graðevni odjel je prvo izradio skicu, koju je 
usvojilo Gradsko zastupstvo na skupštini 17. studenoga 
1932. pod èl. 332. na osnovi mišljenja ankete struènjaka 
izabranih na sjednici Gradskoga graðevnoga regulatornog 
odbora od 11. studenoga 1932. Od èlanova ankete sa-
stavljen je poseban odbor za regulacijsku osnovu sa za-
datkom da prati rad Gradskog graðevnog odjela pri izradi 
Generalnog regulacionog plana. [DAZG − Zakljuèak]
25 DAZG − Zakljuèak
26 U: DAZG − Uredba postoji pismo Gradskog poglavar-
stva u Zagrebu Ministarstvu graðevina u Beogradu od 
27. 8. 1938. u kojem se moli hitno odobrenje plana nakon 
svih provedenih zakonskih postupaka, javnih uvida i us-
vojenja od strane Gradskog poglavarstva. Isto pismo po-
slano je i Banskoj upravi savske banovine 27. 8. 1938. na 
odobrenje. 
Sl. 4. Crkva sv. Josipa na regulacijskom planu, 1938.
Fig. 4 Church of St Joseph on the Regulation Plan, 
1938
Sl. 5. Crkva sv. Josipa, HOK
Fig. 5 Church of St Joseph, Base Map of Croatia
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Beogradu i banske vlasti Banovine Hrvatske 
27. travnja 1940. godine.27 Uredbe ovog ur-
banistièkog plana i Graðevni pravilnik stupili 
su na snagu 21. prosinca 1940. godine,28 ne-
posredno pred Drugi svjetski rat. Zbog toga 
plan nije doživio svoju cjelovitu izvedbu nego 
samo realizaciju pojedinih dijelova.29
Središnji dio ovog plana − prostor Trnja − 
obilježava pravilna, ortogonalna blokovska 
struktura sa snažnim prodorima predjela jav-
ne namjene smještenih u potezima perivoja. 
Ova se novooblikovana struktura ne referira 
na postojeæe stanje, veæ postavlja potpuno 
novu mrežu. Regulacije istoènog i zapadnog 
dijela (Pešæenica i Trešnjevka) proizašle su iz 
pokušaja oèuvanja postojeæe neplanske iz-
gradnje i njezine sanacije,30 stoga je njihovo 
oblikovanje nepravilno i ogranièeno s toè-
kastim strukturalnim prekidima gdje se smje-
štavaju javni sadržaji i liturgijske graðevine.
U ovome su planu liturgijske graðevine sna-
žan gradotvorni element. Njih èini šest rimo-
katolièkih crkava, jedna pravoslavna, jedna 
grkokatolièka i jedna starokatolièka crkva. 
Okosnicu ovog plana èini snažna centralna 
horizontalna os s liturgijskim graðevinama31 i 
snažna vertikalna perivojna os na kojoj su 
smješteni javni profani sadržaji kao nastavak 
niza „Zrinskog, Strossmayerova i Tomislavo-
va trga južno od glavnog kolodvora”.32 Na 
horizontalnoj su osi smještene dvije rimo-
katolièke crkve, jedna pravoslavna i jedna 
grkokatolièka crkva. Na vertikalnoj su osi 
 ‘javne zgrade’ èija funkcija nije precizno od-
reðena.33 Ostale su župne rimokatolièke 
crkve ugraðene u istoèno i zapadno nepravil-
no tkivo grada na naèin da su ipak oko sebe 
stvorile snažne gravitacijske prostore. Iz ovo-
ga se urbanistièkog plana vidi da je postojala 
suradnja crkvenih i državnih vlasti.
Duhovne vlasti s Kaptola zapoèele su 1936. 
godine s osnivanjem novih rimokatolièkih 
župa,34 kojih je do 1939. osnovano šest: 1936. 
godine osnovana je župa sv. Terezije od Dje-
teta Isusa u Trnju u Miramarskoj ulici;35 1937. 
župa sv. Josipa na Trešnjevci,36 1937. osno-
vane su župa Sv. Obitelji u Držiæevoj,37 župa 
sv. Marka Križevèanina u Selskoj38 i župa Ma-
rije Pomoænice na Knežiji,39 a 1938. osnovana 
je župa Krista Kralja u Trnju.40
Regulacioni plan planira površine za šest no-
vih liturgijskih rimokatolièkih graðevina (Sl. 
1.), i to za župnu crkvu Sv. Obitelji u Držiæevoj 
(1), župnu crkvu sv. Josipa na Trešnjevci (2), 
župnu crkvu sv. Marka Križevèanina u Selskoj 
(3), župnu crkvu Krista Kralja u Trnju (4) i 
župnu crkvu sv. Terezije od Djeteta Isusa 
takoðer u Trnju (5) te za crkvu u ulici Srednja-
ci (6) koja nikada nije izgraðena. Planom nije 
predviðena ni lokacija za župnu salezijansku 
crkvu Marije Pomoænice na Knežiji. Meðutim, 
uprava Doma salezijanaca nakon donošenja 
plana 1941. godine traži od Grada promjenu 
Regulatorne osnove. Traže da im se dozvoli 
izgradnja crkve i trga na uglu Omiške i Knežije, 
što je Graðevinski odbor odlukom od 7. ožuj-
ka 1941. godine dozvolio.41
ANALIZA PLANIRANIH LITURGIJSKIH 
GRAÐEVINA U URBANISTIÈKOM PLANU
IZ 1938. GODINE
ANALYSIS OF THE PLANNED SACRAL 
BUILDINGS FROM THE 1938 URBAN 
PLAN
Crkva Sv. Obitelji, Držiæeva 31 − Gradnja 
crkve Sv. Obitelji zapoèeta je i završena 1936. 
godine,42 dakle prije nego je definitivno us-
vojen Regulacioni plan, iako se crkva gradila 
po prijedlogu Regulacionog plana.43 Projek-
•
27 Podatak s grafièkog dijela odobrenoga Generalnoga 
regulacionog plana grada Zagreba, prilog 4. [GZZPU] 
28 *** 1940.a; *** 1940.b; *** 1940.c
29 Izraðene su detaljne osnove za Cvjetno naselje, za 
parcelaciju Prve hrvatske štedionice na Trešnjevki, za že-
ljeznièarsku koloniju u Maksimiru, za Krešimirov trg itd. 
[Jukiæ, 1997: 102]
30 O tome vidjeti: Jukiæ, 1997: 101-105.
31 „Duhovne vlasti rimokatolièke crkve ostat æe na Kap-
tolu. Rimokatolièke župne crkve razmještene su po grad-
skim predjelima prema želji duhovnih vlasti. Crkve i bogo-
molje drugih vjeroispovjesti, gdje postoji za cijeli grad 
samo jedna, smještene su centralno.” [*** 1940.a]
32 DAZG − Uredba: 11
33 Graðevinski program iz DAZG − Uredba: 25-26 taksa-
tivno navodi javne zgrade koje grad namjerava izgraditi, a 
grafièki dio plana odreðene graðevine imenuje javnim 
graðevinama, ali ne specificira funkciju. 
34 NAZ − NDS br. 2319 od 25. 3. 1935. Dekret osnutka 
župe sv. Terezije
35 „Ubrzo nakon dolaska èasnih sestara (1934.) u sklo-
pu samostana otvorena je i mala kapelica, a dvije godine 
kasnije, zahvaljujuæi nastojanjima tadašnjeg zagrebaèkog 
nadbiskupa Alojzija Stepinca, 5. 7. 1936. sveèano je otvo-
rena župa, koju je nadbiskup stavio pod zaštitu sv. Tere-
zije od Djeteta Isusa te joj istodobno posvetio i kamen te-
meljac.” [arhiva župe sv. Terezije od Djeteta Isusa]
36 NAZ − NDS br. 3206, 7041, 7239/1937. Dekret o os-
nutku i otvorenju župe.
37 „23. kolovoza 1936. godine blagoslovljen je kamen 
temeljac za novu crkvu i odmah se pristupilo gradnji. Crkva 
je stavljena pod krov pred Božiæ 1936. godine. Župa je 
službeno utemeljena dekretom nadbiskupa Antuna Baue-
ra 20. 4. 1937., dakle nakon što je crkva završena.” [arhiva 
crkve Sv. Obitelji]
38 „Župu je ustanovio nadbiskup dr. Alojzije Stepinac 
1937. godine. Crkva je graðena od 1939. do 1941. godine. 
Kamen temeljac položio je i blagoslovio dr. Alojzije Ste-
pinac.” [arhiva župe Sv. Marka Križevèanina; NAZ − NDS 
br. 4235, 5411, 8491, 6278, 9222, 8888, 6966/1937. 
Smještaj župne crkve na Selskoj, Dekret o osnutku i grad-
nji dvorane]
39 NAZ − NDS br. 1668, 2182, 2753, 4889/1937. Župa 
Marije Pomoænice na Knežiji osniva se 1. ožujka 1937. − 
grad sko poglavarstvo moli nacrt s urisanim župama.
40 Žlebeèiæ, 1983: 49; NAZ − NDS br. 5275, 5290/1938. 
Kociper Dragutin imenuje se župnikom.
41 DAZG − Žalbe
42 Arhiva crkve Sv. Obitelji
43 Na izvodu iz katastra iz 1936. godine na kojem je 
prikazana crkva, prikazani su i svi ostali javni sadržaji koje 
predviða Regulacioni plan. [DAZG]
Sl. 6. Crkva sv. Marka Križevèanina
na regulacijskom planu, 1938.
Fig. 6 Church of St Mark of Križevci
on the Regulation Plan, 1938
Sl. 7. Crkva sv. Marka Križevèanina, HOK
Fig. 7 Church of St Mark of Križevci,
Base Map of Croatia
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tant ove crkve nije poznat. Izvornu projektnu 
dokumentaciju iz 1935. godine, koju èuva 
Državni arhiv u Zagrebu, potpisuje arhitekt 
Stjepan Podhorsky iako se u literaturi u na-
voðenju opusa arhitekta Podhorskog ona ni-
gdje ne spominje. Crkva, meðutim, nije iz-
graðena po ovom projektu, nego je 1936. 
izraðen novi projekt. Ime arhitekta projekta 
po kojem je crkva izvedena 1937. godine je 
nepoznat, buduæi da na nacrtima postoji 
samo zapis o Graðevinskom poduzeæu „An-
tun Res”,44 a ime arhitekta se ne spominje.
Crkva je u planu smještena na križanju dviju 
jakih prometnica. Uz crkvu su trebali biti 
izgraðeni popratni sadržaji župnog dvora i 
kapele. Na sjevernoj i južnoj strani crkve pla-
nom su bile predviðene javne zgrade. S 
istoène strane parcele bila je predviðena par-
cela za školu. Crkva bi sa svojim popratnim 
sadržajima, javnim graðevinama i školom 
tvorila snažnu toèku na križanju. S lijeve stra-
ne ceste predviðen je predio guste stambene 
izgradnje, lokala, ureda i zanatskih radionica, 
te èiste lake industrije razlièite visine.45 Taj 
potez graðevina ne bi utjecao na percepciju 
crkve jer ona ima dominantan položaj na kri-
žanju. S druge strane ceste na sjevernoj stra-
ni predviðen je predio guste i niske stambene 
izgradnje,46 a istoèno od crkve niska stam-
bena izgradnja (do dva kata).47 Od svih pla-
niranih sadržaja izgraðena je samo crkva. 
 Javne graðevine nisu izgraðene, a župni je 
dvor izgraðen u drugoj polovici dvadesetog 
stoljeæa.
U današnjoj urbanistièkoj situaciji, koja je 
rezultat niza planova što su vrijedili od do-
nošenja Regulacionog plana do danas, kri-
žanje na kojem je izgraðena crkva nema ve-
liku urbanistièku snagu. Sjeverno od Vuko-
varske ceste nalazi se predio niske, guste 
stambene izgradnje, zapadno od Držiæeve je 
predio rahle izgradnje, a istoèno od crkve je 
rahli predio s malo izgraðenosti koji istoènije 
prelazi u gustu i nisku stambenu izgradnju. 
Okolna izgradnja ne degradira percepciju 
parcele na kojoj je crkva, meðutim crkva je, 
zbog svoga skromnog izrièaja i neizgraðenih 
ostalih crkvenih i javnih graðevina, te zbog 
gustih okolnih parkovnih nasada, slabo uoè-
ljiva na križanju i ne sudjeluje snažno u formi-
ranju slike grada.
Crkva sv. Josipa na Trešnjevci, Trakoš-
æanska 47 − Crkva sv. Josipa, otvorena u lip-
nju 1937. godine,48 prvotno je bila zamišljena 
vrlo ambiciozno. Planiralo se izgraditi župnu 
crkvu u neoromantiènom stilu, župni ured, 
samostan èasnih sestara i društvenu dvora-
nu. Autor ovog ambicioznog projekta bio je 
ljubljanski arhitekt Jože Pleènik. U prijedlogu 
Regulacionog plana iz 1936. godine ucrtana 
je crkva sv. Josipa sa svim popratnim sadr-
žajima. Meðutim, za takav projekt nije bilo 
novca, pa je od svega zamišljenog izgraðena 
•
samo društvena dvorana koja je adaptirana 
za crkvu, onakvu kakva je i današnja. Projek-
tirao ju je arhitekt Marijan Haberle.
U Regulacionom je planu crkva sa župnim dvo-
rom trebala formirati gradski trg na kri žanju 
dviju jakih prometnica. Crkva je po planu tre-
bala imati orijentaciju istok-zapad i biti okru-
žena gustom, niskom i visokom stambeno-po-
slovno-trgovaèkom izgradnjom.49 Sjeverno od 
crkve50 bio je predviðen predio stanovanja, lo-
kala, ureda i zanatskih radionica te èiste lake 
industrije. Dominantna je vizura s Ozaljske uli-
ce. Meðutim, dvorana prilago ðena za liturgij-
ski prostor, skromna po svom mjerilu i izrièaju, 
gotovo se utopila u gradsko tkivo.
Urbanistièki planovi po kojima se Trešnjevka 
razvijala rezultirali su sliènom urbanom struk-
turom koju je predviðao i Regulacioni plan. 
Zadržana je postavljena ulièna mreža, okolno 
gradsko tkivo je gusto, ali ne jako visoko, a 
predio kojim je u Regulacionom planu bila 
odreðena visoka izgradnja nije izveden. Tako 
današnju urbanistièku situaciju obilježava 
gusto i nisko gradsko tkivo. Crkva nije izrazi-
to uoèljiva s okolnih prometnica. Buduæi da je 
na trgu, koji je u cjelini bio na Regulacionom 
planu u službi crkve, poslije sagraðen trgo-
vaèki centar, atraktivnost ove graðevine s 
okolnih vizura dodatno je umanjena.
Crkva sv. Marka Križevèanina, Selska ce-
sta 91 − Crkva sv. Marka Križevèanina u Sel-
skoj ulici u Zagrebu graðena je u razdoblju od 
1938. do 1941. godine51 prema projektu arhi-
tekta Marijana Haberlea. Crkva se na Regula-
•
44 Poznato je da je „Graðevinsko poduzeæe Antun Res” 
u to vrijeme sudjelovalo u izradi nacrta još nekih graðevina 
zagrebaèke nadbiskupije, npr. Djeèaèkog sjemeništa na 
Šalati, Voæarska 106, arhitekta Jurja Neidhardta.
45 Zona II-a: „Ova zona odreðena je za stanovanje i 
smještenje lokala, ureda i zanatskih radionica, te èiste 
lake industrije... uliène zgrade imaju se izgraditi na naèin 
gustog naselja. Dozvoljeno je podizanje prizemnih kao i 
višekatnih dvorišnih zgrada.” [DAZG − Uredba: 18]
46 Zona I-SR: „Ova zona odreðena je za stanovanje, a 
ima se izgraditi prizemnim ili jednokatnim zgradama na 
naèin srednjeg ili rijetkog naselja. U zoni se dozvoljava po-
dizanje lokala, ureda kao i zanatskih radionica koje po 
svom karakteru spadaju u stambeni predio grada, a ne 
smetaju stanovanju.” [DAZG − Uredba: 16]
47 Zona III-a: „U ovoj zoni mogu se graditi kuæe sa 
najviše dva stana i najviše dva stambena sprata prema 
propisima Graðevinskog pravilnika.” [DAZG − Uredba: 19]
48 Arhiva župe sv. Josipa
49 Zona III-b: „Ova zona odreðena je za stanovanje, po-
slovanje, trgovinu, zanatstvo i industriju koji ne smetaju 
stanovanju, a po svom karakteru spadaju u centar grada. 
U ovoj zoni dozvoljeno je podizanje prizemnih i višekatnih 
dvorišnih zgrada...”
50 Zona II-a
51 „U nedjelju 23. ožujka 1940. blagoslovio je preuzvišeni 
nadbiskup Alojzije Stepinac temeljni kamen nove župne 
crkve Sv. Marka Križevèanina na Selskoj cesti… Crkva æe 
biti sagraðena u modernom slogu, od betona. U prizemlju 
crkve bit æe dvorana za priredbe. Sama crkva moæi æe pri-
miti 1200 ljudi… Nacrte za crkvu izradio je inž. Haberle.” 
[*** 1940.d]
52 Zona III-b
Sl. 8. Crkva Krista Kralja na regulacijskom planu, 
1938.
Fig. 8 Church of Christ the King on the Regulation 
Plan, 1938
Sl. 9. Crkva Krista Kralja, HOK
Fig. 9 Church of Christ the King, Base Map of Croatia
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cionom planu trebala nalaziti unutar kampu-
sa koji bi osim crkve imao i druge sadržaje 
kao što su župni dvor i škola. S druge strane 
Selske ulice trebao se nalaziti „logor Krste 
Frankopana” i bolnica. Ovakvom dispozicijom 
sadržaja cijeli bi sklop stvorio snažno i atrak-
tivno žarište javnih sadržaja grada. S istoène 
strane sklopa bio je planiran stambeno-trgo-
vaèko-industrijski predio srednje i rijetke 
gustoæe prizemnih i višekatnih graðevina,52 a 
s druge strane Selske ulice, iza „logora Krste 
Frankopana”, bilo je predviðeno stambeno 
naselje prizemnica i jednokatnica.53 Meðutim, 
zbog povijesnih je okolnosti parcela na kojoj 
je bila crkva izvlazbom zemljišta54 jako sma-
njena. Na izvlaštenoj su parceli podignuti in-
dustrijski sadržaji, èime je prekinuta veza 
crkve i škole i ambicija da se od ovog prosto-
ra stvori atraktivna javna toèka grada.
U današnjoj urbanistièkoj situaciji duž Selske 
ulice nižu se predjeli visoke i niske izgradnje. 
Crkva sv. Marka Križevèanina okružena je 
školom s južne strane (iako je veza škole i 
crkve prekinuta pristupom industrijskim sadr-
žajima), industrijskim graðevinama s istoène 
strane i neizgraðenim predjelima sa zapadne 
strane Selske ceste. U nejasnoj urbanistièkoj 
odreðenosti ulice i cijelog predjela, crkva de-
centnim modernim oblikovanjem55 i skrom-
nom interpretacijom zvonika gotovo uopæe 
nije uoèljiva.
Crkva Krista Kralja u Trnju, Trg kardinala 
Franje Šepera 1 − Ideja o gradnji crkve Krista 
Kralja u Trnju postoji od 1920. godine.56 
•
Projekt za crkvu osmislio je kipar Ivan Me-
štroviæ, a projekte je izradio arhitekt Lavoslav 
Horvat. Prvi nacrt potjeèe iz 1922., a drugi i 
konaèni nacrt iz 1936. godine.57 Gradnja crkve 
zapoèela je 1940. kada je i posveæen kamen 
temeljac.58 Meðutim, po Meštroviæevu je pro-
jektu izgraðena samo kripta, a zbog rata je u 
kolovozu 1941. gradnja prekinuta.59
Regulacionim je planom predviðeno formira-
nje snažne reprezentativne horizontalne osi 
perivoja na èijem su se istoènom kraju treba-
le nalaziti crkva Krista Kralja i grkokatolièka 
crkva. S druge, zapadne strane osi, bile su 
predviðene crkve sv. Terezije od Djeteta Isu-
sa i pravoslavna crkva (Sl. 1.). Glavni pristup 
središtu grada zamišljen je preko snažne ver-
tikalne osi na kojoj se nižu javni sadržaji. S 
te vertikalne osi hijerarhijski-simbolièkim 
strukturiranjem gradskog tkiva otvaraju se 
vizure na znaèajne graðevine, meðu kojima je 
i crkva Krista Kralja. Crkva Krista Kralja ucr-
tana je prema Meštroviæevu urbanistièkom 
prijedlogu u Regulacioni plan. Župni dvor i 
samostan èasnih sestara trebali su biti 
smješteni uz rub parcele, formirajuæi unutar-
nje dvorište otvoreno sa zapadne strane u 
kojem bi bila smještena crkva. Samostan do-
minikanki smješten na sjevernoj strani parce-
le izgraðen je 1938. godine,60 meðutim cjelo-
kupni rubni sklop graðevina na istoènoj i 
južnoj strani nije završen. Urbano tkivo oko 
ovih reprezentativnih sadržaja tvorili su pre-
djeli guste, niske i visoke stambeno-poslov-
no-trgovaèke izgradnje61 i predjeli guste stam-
bene izgradnje, lokala, ureda i zanatskih ra-
dionica te èiste lake industrije.62
Regulacionim je planom središnji prostor 
 Trnja trebao dobiti potpuno novu urbanu ma-
tricu koja se nije referirala na postojeæe 
stanje. Nju je èinila ortogonalna mreža ulica s 
prodorima predjela javne namjene smještenih 
u potezima perivoja. Kako ovaj urbanistièki 
plan nije zaživio, u Trnju je nastavljena inten-
zivna bespravna izgradnja. U buduæem razdo-
blju za ovaj su prostor napravljeni brojni 
urbanistièki planovi,63 no po njima je malo 
toga izgraðeno pa ovaj prostor nije dobio go-
tovo nikakvu urbanistièku vrijednost.
Kao što nije zaživio Regulacioni plan, nije za-
živio ni Meštroviæev projekt te je kripta pre-
tvorena u bogoslužni prostor. Kao takva crkva 
je izgubljena u kaotiènom urbanizmu i ni sa 
èim ne sudjeluje u slici grada.
Crkva sv. Terezije od Djeteta Isusa, Trnje, 
Miramarska 92 − Župa sv. Terezije od Djeteta 
Isusa otvorena je 5. srpnja 1936. godine.64 U 
Regulacionom planu na zapadnom kraju 
snažne horizontalne reprezentativne perivoj-
ne osi (Sl. 1.-5) bile su predviðene jedna pra-
voslavna i jedna rimokatolièka crkva. Rimo-
katolièka crkva bila je predviðena za crkvu 
župe sv. Terezije od Djeteta Isusa.
•
53 Zona I-SR
54 Podaci od župnika don Marijana Franèiæa.
55 Premerl, 1994: 593
56 Žlebeèiæ, 1983: 44
57 Žlebeèiæ, 1983: 45
58 Žlebeèiæ, 1983: 58
59 Žlebeèiæ, 1983: 60
60 Žlebeèiæ, 1983: 128
61 Zona III-b
62 Zona II-a
63 U razdoblju 1945.-1980. godine doneseni su sljedeæi 
planovi: Direktivna i regulaciona osnova grada Zagreba 
(1953.); Plan za „centralni društveni potez” grada Zagreba 
od Glavnog kolodvora do Save i produžene Miramarske do 
produžene Draškoviæeve (1956.); Urbanistièko rješenje 
šireg centra Trnja (1965.); Generalni urbanistièki plan 
(1971.); Detaljni urbanistièki plan centra (1973.). Meðutim, 
stvarni procesi u Trnju nisu se razvijali u skladu s po-
stojeæim planovima. Osamdesetih godina 20. stoljeæa na-
pravljen je PUP-Vrbik koji je usvojen 1987., ali je veæ nakon 
dvije godine stavljen izvan snage. 1992. usvojen je elabo-
rat Uvjeti ureðenja prostora za prometnice, parkirališta, 
javnu rasvjetu i zelenilo podruèja Vrbik, meðutim, ubrzo je 
donesena odluka o prestanku valjanosti prostornih plano-
va, a za izgradnju postaje mjerodavna lokacijska dozvola 
usklaðena s GUP-om iz 1986. godine. Posljedica cijelog 
navedenog slijeda jest divlja, neplanska izgradnja i degra-
dacija atraktivnoga središnjeg prostora grada. [O tome vi-
djeti: Delalle, 2000.]
64 „Župa sv. Terezije od Djeteta Isusa osnovana je 1. 
 srpnja 1936. godine. Za bogoštovni su prostor, dok se ne 
izgradi župna crkva, sestre Klanjateljice Krvi Kristove
Sl. 10. Crkva sv. Terezije od Djeteta Isusa
na regulacijskom planu, 1938.
Fig. 10 St Theresa of the Child Jesus Church
on the Regulation Plan, 1938
Sl. 11. Zahtjev župe sv. Terezije od Djeteta Isusa
Fig. 11 Changes requested by the St Theresa
of the Child Jesus parish
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Meðutim, župni ured sv. Terezije zatražio je 
od Gradskog poglavarstva promjenu u Regu-
latornoj osnovi 9. travnja 1938. godine prije 
njezina konaènog usvajanja. U zahtjevu se 
traži uvažavanje situacije po projektu ing. 
Dušana Naranèiæa, što je znaèilo promjene u 
odnosu na prijedlog Regulatorne osnove. 
Župa sv. Terezije traži dozvolu da se župna 
crkva podigne na njihovoj parceli koja je Re-
gulatornom osnovom predviðena za parkov-
nu površinu. Dalje, traže da im se u Regula-
tornoj osnovi rezervira parcela za izgradnju 
samostana sestara Predragocjene Krvi Isuso-
ve. U zapisniku Gradskog poglavarstva od 1. 
lipnja 1938. godine ovaj je zahtjev uvažen i 
potvrðen na sjednici odbora gradskog vijeæa 
od 15. lipnja 1938. godine.65
Crkva sv. Terezije od Djeteta Isusa u Regula-
tornoj je osnovi urbanistièki bila interpretirana 
slièno kao i prethodno opisana crkva Krista 
Kralja. Nalazila se na snažnoj perivojnoj hori-
zontalnoj osi plana. Župni dvor i ostali crkveni 
sadržaji formirali su urbanistièko-arhitekton-
ski okvir otvoren prema jugu, unutar kojeg je 
bila predviðena crkva. Okolno urbano tkivo 
tvorili su predjeli guste, niske i visoke stambe-
no-poslovno-trgovaèke izgrad nje66 i predjeli 
guste stambene izgradnje, lokala, ureda i za-
natskih radionica te èiste lake industrije.67
Gradnja crkve i pastoralnog centra zapoèela 
je, meðutim, tek 1998. po projektu arhitekata 
Vinka Peneziæa i Krešimira Rogine na parceli 
župe sv. Terezije. Današnja zateèena urba-
nistièka situacija jest rezultat brojnih neza-
živjelih urbanistièkih planova.68 U kaotiènom 
urbanom tkivu crkva nije dobila nikakvo 
urbanistièko znaèenje, ali se njezinim arhi-
tektonskim oblikovanjem pokušalo stvoriti 
kvalitetne mikrourbanistièke odnose i reper u 
prostoru.
Crkva u planiranoj Ulici Srednjaci − Ova je 
crkva bila planirana u gustom i nepravilnom 
urbanom tkivu predviðenom za stanovanje, 
uz popratne sadržaje niske visine. U takvom 
urbanom tkivu bilo je predviðeno formiranje 
proširenja − trga na kojem su trebali biti 
smješ teni crkva i župni dvor. Meðutim, crkva 
nikada nije izgraðena, a taj je predio popuni-
la niska i gusta stambena izgradnja.
Pravoslavna crkva, Trnje − Izgradnja nove 
pravoslavne crkve i popratnih sadržaja u Za-
grebu bila je planirana Regulacionim planom 
iz 1938. godine. Ova bi crkva, zajedno s 
crkvom sv. Terezije od Djeteta Isusa, tvorila 
sklop liturgijskih sadržaja na zapadnoj strani 
horizontalne perivojne osi plana na podruèju 
Trnja u predjelu guste, niske i visoke stambe-
no-poslovno-trgovaèke izgradnje,69 lokala, 
ureda i zanatskih radionica te èiste lake indu-
strije.70 Crkva nije izgraðena, niti je poznato 
da je bila planirana nekim od buduæih urba-
nistièkih planova u dvadesetom stoljeæu.
Grkokatolièka crkva, Trnje − Regulacionim 
planom bila je predviðena i izgradnja grko-
katolièke crkve i popratnih sadržaja. Ova je 
crkva trebala, zajedno s crkvom Krista Kralja, 
formirati sklop liturgijskih graðevina na 
istoènoj strani horizontalne perivojne osi u 
urbanom tkivu guste, niske i visoke stambe-
no-poslovno-trgovaèke izgradnje,71 lokala, 
ureda i zanatskih radionica te èiste lake indu-
strije.72 No ni ova crkva nije izgraðena, niti je 
poznato da je planirana nekim od buduæih 
urbanistièkih planova.
Starokatolièka crkva − Ovim je planom bila 





spremno dale Župi za uporabu svoju samostansku kape-
licu koja je bila blagoslovljena veæ 4. studenoga 1934. go-
dine. Aktivnosti oko izgradnje crkve poèinju i prije osnutka 
župe. Veæ 1935. djeluje Društvo za izgradnju crkve koje 
skuplja priloge vjernika; 6. listopada 1935. nadbiskup 
 koadjutor Alojzije Stepinac blagoslovio je i položio temelj-
ni kamen za crkvu, no gradnja je prekinuta zbog urba-
nistièke prenamjene prostora. Nacrt prve bazilike ipak je 
prihvaæen 4. ožujka 1937., ali je ovaj put gradnja odgoðena 
zbog nedostatka sredstava. Godine 1939. radi se novi, 
skromniji projekt, no on zbog poèetka rata takoðer nije 
ostvaren.” [arhiva župe sv. Terezije od Djeteta Isusa]
65 DAZG − Žalbe, kut. 74, prilog 15
66 Zona III-b 
67 Zona II-a
68 Zona I-SR
69 Zona III-b 
70 Zona II-a
71 Zona III-b 
72 Zona II-a
73 Zona III-b
Sl. 12. Crkva sv. Terezije od Djeteta Isusa, HOK
Fig. 12 St Theresa of the Child Jesus Church, Base Map 
of Croatia
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na podruèju današnje koncertne dvorane Va-
troslava Lisinskog. Ova je crkva bila planira-
na na proširenju križanja dviju jakih gradskih 
prometnica i u vizuri južnog prilaza središtu 
grada. Okolno urbano tkivo èinili su predjeli 
guste, niske i visoke stambeno-poslovno-
-trgovaèke izgradnje.73 Crkva nije izgraðena.
Naknadno ucrtana crkva Marije Pomoænice 
na Knežiji, Omiška 10 − U Regulacionom pla-
nu nije bila planirana lokacija za crkvu na 
Knežiji. Meðutim, Omladinski je dom sale-
zijanaca dopisom Gradskom poglavarstvu od 
6. ožujka 1941. godine zatražio promjenu Re-
gulacionog plana na lokaciji križanja Knežije i 
Omiške ulice kod Omladinskog doma sale-
zijanaca.74 Na spomenutoj parceli salezijanci 
traže dozvolu za podizanje crkve i ureðenje 
trga. „Trg bi sa sjeverne strane bio zatvoren 
internatom, a sa zapadne župnom crkvom, te 
bi èinio skladnu arhitektonsku cjelinu.”75 Ovaj 
je zahtjev uvažen na sjednici Gradskoga gra-
ðevnog odjela održanoj 23. srpnja 1941. godi-
ne s obrazloženjem da se zahtjev uvažava jer 
„se radi o manjoj promjeni i nadopuni regula-
torne osnove kojom se ne dira u njenu bit-
nost, a niti u privatne interese”.76
Kamen temeljac crkve Marije Pomoænice na 
Knežiji posveæen je u listopadu 1942. godi-
ne.77 Crkva je izgraðena po projektu arhitekta 
Zvonimira Požgaja.78
Prema Regulacionom planu crkva bi se nala-
zila u predjelu niske stambene izgradnje s 
popratnim sadržajima vezanim uz stanova-
nje.79 U urbanistièkoj situaciji crkva i Dom sa-
lezijanaca formiraju prostor trga orijentiranog 
prema ulici, a time i gravitacijsku toèku u pro-
storu. Buduæi da se naselje Knežija nije raz-
vijalo po ovom Regulacionom planu, današnja 
urbanistièka situacija bitno je drugaèija od 
one koju je predviðao plan. Crkva je okružena 
visokom stambenom izgradnjom. Meðutim, 
formirani trg u uliènoj mreži stvara proširenje 
intimnog karaktera. Svojim oblikovanjem i 
•
interpretacijom zvonika crkva ipak dominira 




Iako Regulacioni plan iz 1938. godine nije 
zaživio, zanimljivo je da su na šest od sedam 
(s dopunom plana za crkvu na Knežiji) plani-
ranih lokacija rimokatolièkih crkava u planu 
izgraðene crkve. Nije zaživjela izgradnja pra-
voslavne, grkokatolièke i starokatolièke 
crkve. Dakle, ovaj urbanistièki plan, iako nije 
iznjedrio definitivnu buduænost prostornog 
razvitka grada, upravo je u postavljanju loka-
cija svojih liturgijskih graðevina doživio goto-
vo cjelovito ostvarenje.
Ovaj urbanistièki plan, formiranjem snažnih 
javnih profanih i sakralnih poteza reprezenta-
tivnog karaktera, vodeæi raèuna o simbolièkim 
konotacijama gradskih vizura, odražava pri-
stup urbanistièkom planiranju simbolièko-
-hijerarhijskog strukturiranja gradskog tkiva 
koje je obilježje svih povijesnih razdoblja do 
dvadesetog stoljeæa.
S druge strane, diferenciranjem razlièitih na-
mjena prostora on uvodi i obilježja funk-
cionalistièkog spoznavanja grada u duhu 
CIAM-a koji æe snažno obilježiti urbanizam 
dvadesetog stoljeæa.
Sl. 13. Lokacija za crkvu Srednjaci na regulacijskom 
planu, 1938.
Fig. 13 Location for the Srednjaci church
on the Regulation Plan, 1938
Sl. 14. Lokacija za crkvu Srednjaci, HOK
Fig. 14 Location for the Srednjaci church,
Base Map of Croatia
Sl. 16. Crkva Marije Pomoænice na Knežiji, HOK
Fig. 16 Church of St Mary the Helper in Knežija,
Base Map of Croatia
Sl. 15. Crkva Marije Pomoænice na Knežiji
na regulacijskom planu, 1938.
Fig. 15 Church of St Mary the Helper in Knežija
on the Regulation Plan, 1938
74 DAZG − Žalbe: Izvještaj i odluka Gradskog graðevnog 
odjela, XVII otsjeka za regulaciju grada, br. 35.002-XVII-
1941.
75 Zona III-b 
76 Zona II-a
77 „11. 10. 1942. nadbiskup Alojzije Stepinac blagoslovio 
je kamen temeljac, a crkva je blagoslovljena 15.08.1948. 
godine.” [arhiva župe Marije Pomoænice]
78 Premerl, 1994: 594
79 Prvi kontaktni predio je zona I-SR, a iza nje se nižu 
predjeli zone III-a.
80 „Na poticaj katehete dr. Franje Šimeckog, pobožna 
gospoða Marija Veble Valenèiæ darovala je salezijancima 
1928. oveæi komad zemlje na podruèju Knežije, tada da-
lekog predgraða. Veæ sljedeæe godine zapoèela je izgrad-
nja Omladinskog doma. Nacrt je izradio ing. Silvije Sponza 
iz Šibenika predviðajuæi velebni zavod s domom, dvora-
nom, radionicom i velikom crkvom. Salezijanci su 1929. 
sagradili samo dio zamišljenog projekta jer nisu imali 
 novca. Za Božiæ 1929. u kapeli još nedovršenog doma 
služila se polnoæka... Zgrada je postupno dovršavana i u 
jesen 1930. sveèano otvorena.” [*** 2008: 13-17]
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Svaka od planiranih crkava u planu je imala 
snažno naglašenu urbanistièku ulogu u gra-
du, bilo formiranjem urbanistièkog sklopa s 
ostalim javnim sadržajima, bilo formiranjem 
trga ili urbanistièkim položajem u osima pro-
metnih vizura. Za svaku od sedam planiranih 
rimokatolièkih crkava Regulacionim planom 
bila je planirana i površina za izgradnju po-
pratnih crkvenih sadržaja.
Šest crkava izgra ðeno je u kratkom razdoblju 
od 1936. do 1941. godine. Meðutim, svi po-
pratni sadržaji izgra ðeni su tek mnogo ka-
snije (izuzev crkve na Knežiji, gdje je Dom 
salezijanaca izgraðen 20-ih godina dvadese-
tog stoljeæa,80 i samostana dominikanki uz 
crkvu Krista Kralja u Trnju, koji je izgraðen 
1938. godine).
Buduæi da Regulacioni plan iz 1938. godine 
nije zaživio, šest rimokatolièkih crkava izgra-
ðenih u razdoblju od 1936.-1941. godine osli-
kava promjenu povijesnog znaèenja koje su 
liturgijske graðevine imale do dvadesetog 
stoljeæa i u arhitektonskom i u urbanistièkom 
smislu. Skromne u oblikovanju, ‘izgubljene’ u 
kasnije nastalom, nejasnom urbanistièkom 
kontekstu, one ne dominiraju gradskim tki-
vom. Èak i zvonici, koji su u svim prethodnim 
povijesnim etapama bili znak u urbanom tki-
vu, èesto izostaju ili bivaju skromno interpre-
tirani.
Promjene u urbanistièkom znaèenju litur-
gijskih graðevina u dvadesetom stoljeæu pra-
tit æe i novo shvaæanje liturgije, koje æe se 
odraziti na nove funkcionalne imperative arhi-
tektonskog oblikovanja, te promjene u obli-
kovnom jeziku moderne arhitekture kojim 
dominira funkcionalistièki pristup, èime je 
otežana simbolièka interpretacija svih kono-
tacija koje sadrži liturgijska graðevina.
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Sažetak
Summary
Liturgical Architecture in the 1938 Urban Plan of Zagreb
Compared to previous, historical models, the con-
cepts of form, construction and urban design relat-
ing to sacral buildings underwent radical changes 
in the 20th century in the field of architecture and 
urban planning in both Croatia and Europe. The 
changes occurred not only in the approach to archi-
tectural designs of sacral buildings, but in the sig-
nificance those buildings had in the structure of 
towns. They are evident in the following instances: 
the symbolic and hierarchic basis of urban structure 
(Sitte’s approach) gave way to a functionalist and 
non-hierarchic concept; historical importance of 
the position of churches (they were dominant land-
marks in the urban space, as in the case of squares 
where they were located on the square axes or ter-
minating the vistas of main roads) was replaced by 
locations equal in importance to every other site for 
public use envisaged by the land use plan; the al-
tered scale of towns − compared to historical period 
in which a church reigned the urban space with its 
greatness, the 20th century saw a development of 
new urban concepts of high rise buildings within 
which sacral buildings could establish their identity 
only through architectural design.
The importance of the 1938 General Regulation Plan 
of Zagreb lies in the fact that it provides an overview 
of the urban development of Zagreb. For the first 
time, the plan envisaged an integral and detailed 
approach to the development of the town all the 
way to the Sava River. All the previous plans includ-
ing the first one from 1864 were characterised by a 
distinctly symbolic and hierarchic urban structure 
in line with Sitte’s approach. Although this plan was 
created in the age that saw the spread of the prin-
ciples of CIAM and Athens Charter, its formal fea-
tures show a combination of CIAM’s functionalist 
concept of zoning and Sitte’s concept of urban de-
sign as an artistic expression of towns inspired by a 
symbolic and hierarchic composition of urban 
space. Even though the plan never reached the lev-
el of CIAM-like free plans, as was the case with the 
1953 regulatory framework, it still included areas 
envisaged for various uses: dwelling, industry 
(business) and urban greenery. In accordance with 
Sitte’s symbolic and hierarchic concept, this spatial 
structure was added with suitable public facilities 
and sacral buildings. Interestingly, the plan shows a 
difference between churches and other public 
buildings thus proving the predominant role of the 
church buildings in the formation of the city’s im-
age. Subsequent urban plans are, on the other 
hand, characterised by a functionalist and non-hier-
archic approach which became especially promi-
nent in the 1953 regulatory framework. Through 
time, interests in this approach would also wane 
and give way at the end of the 20th century to the 
urban planning without a distinct concept.
In this plan, the sacral buildings are important for-
mative elements of the urban structure. They in-
clude six Roman Catholic, one Orthodox, one Greek 
Catholic and one Old Catholic church. The back-
bone of the plan is formed by a central horizontal 
axis with sacral buildings and a vertical ”green” 
axis containing secular, public facilities that con-
tinues the line formed by ”Zrinski, Strossmayer 
and Tomislav Squares south of the train station”. 
There were two Roman Catholic churches, one Or-
thodox and one Greek Catholic church on the hori-
zontal axis, whereas ”public buildings” of undeter-
mined function were envisaged to be located on 
the vertical axis. Remaining Roman Catholic parish 
churches were integrated into the east and west ir-
regular structure of the city in such a way as to 
form strong points of gravitation. Although the 
1938 Regulation Plan was never executed, it is in-
teresting that six out of seven Roman Catholic 
churches (with an added church in Knežija) have 
been built on the locations envisaged by the plan. 
The churches of other mentioned denominations 
were never executed. Though not successful in se-
curing a definitive future of the city’s urban devel-
opment, this urban plan still represents an integral 
accomplishment due to the construction of the 
mentioned sacral buildings. Each of the planned 
churches had markedly urban role either in forming 
a complex urban structure with other public facili-
ties or a square or in its position in the town on the 
axes of the vistas opened up by roads.
However, since the 1938 Regulation plan was never 
executed, the six Roman Catholic churches built in 
the period from 1936 to 1941 reflect the change of 
the historical importance church buildings held up 
to the 20th century, in both architecture and urban 
planning. In their modest design and vague po-
sition in the later indefinite urban context, they 
did not dominate the city. Even the belfries, which 
had formed urban landmarks in previous historical 
 periods, were modestly interpreted or missing 
 altogether.
The changes in the urban significance of the 20th 
century church buildings were accompanied by a 
new liturgical concept which influenced new func-
tional imperatives of architectural design, as well 
as the change in the formal language of modern 
architecture dominated by the functionalist ap-
proach, which, in turn, prevented a symbolic inter-
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